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Viittaus OSAAN B tarkoittaa, että otsikoitua asiaa 
käsitellään myös osassa B vastaavan kohdenume-
ron alla. Mikäli urakkaohjelman eri osien määräyk-
set ovat keskenään ristiriitaisia noudatetaan ensisi-
jassa luvun 1 osan B määräyksiä. 
RAKEN N USTYÖMAA 
1.1 TYÖMAAN NIMI 
Ks. OSA B 
1.2 TYÖMAAN SIJAINTI 
Ks. OSA B 
1.3 ALUEIDEN LUOVUTUS JA LUVAT 
1.3.1 Yleistä 
Urakoitsijan on hankittava kustannuksellaan alueet, 
joita tarvitaan työn toteuttamista varten lukuunotta-
matta jäljempänä lueteltavia alueita. Alueiden käyt-
tämiselle on saatava omistajan tai haltijan lupa ja 
rakennuttajan hyväksyminen sekä tarvittaessa 
myös yksityisen tien tienpitäjän suostumus. Alueet 
on sijoitettava ja niitä on käytettävä siten, ettei yleis-
ten tai yksityisten teiden liikennettä eikä muutakaan 
liikennettä estetä tai tarpeettomasti häiritä. Edel-
leen on järjestelyjen oltava sellaisia, etteivät ne vai-
kuta sanottavan häiritsevästi ympäristöön. 
1.3.2 Maa- ja vesialueet 
Rakennuttaja asettaa urakoitsijan käyttöön korvauk-
setta seuraavat alueet: 
- urakkaan kuuluvien yleisten teiden tiealueet 
- urakkaan kuuluvien yleisten teiden vieri-, suoja- 
ja näkemäalueet samoin rajoitetuin käyttöoi-
keuksin, jotka lain mukaan koskevat rakennutta-
jaa (laki yleisistä teistä 243/1954 luku 6) 
- urakkaan kuuluvien yksityisten teiden tekemistä 
varten välttämättömästi tarvittavat tiealueet 
- tiealueen ulkopuolelle tehtävien suunnitelman 
mukaisten rakennusten, rakenteiden ja laittei-
den rakentamista varten välttämättömästi tarvit-
tavat alueet 
- muut alueet. Ks. OSA B. 
1.3.3. Luvat 
Urakoitsijan on hankittava kustannuksellaan kaikki 
urakan toteuttamista varten tarvittavat luvat ja käyt-
töoikeudet sekä viranomaisilta että yksityisiltä siltä 
osin kuin lupien hankkimista ei sopimusasiakirjois-
sa ole määrätty rakennuttajan tehtäväksi, ks. OSA 
B. Urakoitsijan hankittavaksi jääviä lupia ovat yleen-
sä mm. tilapäisten rakennusten ja apulaitosten ra-
kennusluvat, vuorotyö-, räjähdysaineiden varastoi-
mis-, murskaus- ja asfalttiasemien pystytys- ja lii-
kennemerkkien käyttöluvat sekä alueiden käyttöoi-
keutta koskevat luvat ja sopimukset. Hankituista lu-
vista ja sopimuksista on toimitettava jäljennökset 
rakennuttajalle. 
1.3.4 Kiinteistöjen rakennusten ja niiden käytölle 
tarpeellisten maa-alueiden luovutus 
Ks. OSA B 
1.4 	RAKENNUSTY°M •ATA KflflKF\' \ 
SELVITYKSIÄ 
1.4.1 Työmaalla sarrar k 	sii muiden 
tehtävät urakkaan kuulumattomat työt r 
niiden suontusajankohdat 
Urakkatarjouksen tulee perustua urakkaohjei 
OSASSA 6 mainittujen urakkaan kuulumattomi 
töiden osalta ilmoitettuihin alustaviin suoritusaj 
kohtiin. Rakennustöiden kuluessa on urakoitsij 
riittävän ajoissa laadittava yhteistoiminnassa rake 
nuttajan ja muiden asianomaisten kanssa yksity 
kohtainen aikataulu muiden toimesta tehtäviä tö 
ja hankintoja varten. 
Jos työt tapahtuvat urakkaohjelman OSASSA B ii-
moitetun tai vaihtoehtoisesti työn aikana sovitun ai 
kataulun mukaisesti, ei mainituista töistä aiheutu-
vista häiriöistä makseta lisäkorvausta. 
1.4.2 Rakennusaineita koskevat määräykset 
1.4.2.1 Jos urakka-asiakirjoissa on maininta, että 
työssä tulee käyttää hyväksyttävää rakennus- 
ainetta tai noudattaa hyväksyttävää suunnitel-
maa, on tuotteen valmistaja ja laatuselvitys sekä 
suunnitelma esitettävä rakennuttajan hyväksyttä-
väksi. Ks. myös yleiset sopimusehdot 67. 
1.4.2.2 Muihin rakenteisiin kelpaavia tielinjan mas-
soja ei saa ajaa penkereisiin ilman rakennuttajan lu-
paa. Tarvittavan luvan voi urakoitsija saada, jos 
massoja on yli muiden rakenteiden tarpeen eikä ra-
kennuttaja määrää massoille muuta käyttöä tai jos 
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massojen erottel u aiheuttaa urakoitsijal le kohtuut-
tornia kustannuksia. 
1.4.23 Pääl lysrakennekiviai nesten murskausta var- 
ten tielinjalta tutkitut kohteet mainitaan OSASSA B. 
1.4.2.4 Tielinjan ja rakennuttajan varamaanottopaik-
kojen maaperätutkimusten laboratoriotulokset ovat 
nähtävissä rakennuttajalla. Maaperätutkimusten pe-
rusteel la rakennuttajan mandollisesti laskemat 
määrät näytetään ja ilmoitetaan sitoumuksetta. 
1.4.2.5 Rakennusaine- ja tarvikehankinnat tulee 
suorittaa niin ajoissa, ettei rakennusaineiden ja tar-
vikkeiden toimitus aiheuta vi ivästymistä rakennus-
työssä. Toirnitusajoista on mandollisuuksien mu-
kaan varmistauduttava jo ennen tarjouksen anta-
mista. 
1.4.2.6 Rakennuttaja ei suorita korvausta ainemää-
ristä, jotka urakoitsija on tilannut yli suunnitelmien 
mukaisen tarpeen, ellei tämä johdu rakennuttajan 
vastattavasta seikasta. 
1.4.2.7 Tielinjan tai rakennuttajan varamaanotto-
paikkojen kiviainesten louhiminen ja murskaaminen 
tai muu jalostaminen ei siirrä näin syntyneen tienpi-
toaineen omistusoikeutta urakoitsijal le. 
1.4.2.8 Urakoitsijan on urakka-ajan puitteissa ajoi-
tettava työnsä siten, että rakenteisiin kelvolliset 
massat voidaan käyttää sää- ja pohjavesiolosuhteis-
ta riippumatta rakennuttajan kannalta katsottuna ta-
loudellisesti ja tarkoituksenmukaisesti. 
1.4.2.9 Muut määräykset. Ks. OSA B. 
1.4.3 Erityisesti varottavat rakenteet ja alueet 
Ks. OSA B. 
1.4.4 Rakennuttajan omistaman kaluston ja 
tarvikkeiden käyttö ja korvaukset 
1.4.4.1 Työmaarakennukset 
Mikäli rakennuttajalla on vapaita majoitus-, ruokai-
lu- tai muita työmaarakennuksia, saa urakoitsija nii-
tä seuraavilla ehdoilla: 
- urakoitsija kustantaa kuljetukset työmaalle ja 
sieltä takaisin 
- urakoitsija huolehtii vuokra-ajan kuluessa kalus-
toon tulleiden vikojen korjauksesta ja korvaa ka-
luston kärsimät vauriot luonnollisesta kulumi-
sesta aiheutuneita vikoja lukuunottamatta 
- urakoitsijan on palovakuutettava työmaaraken-
nukset täydestä arvosta. Ks. yleiset sopimus- 
ehdot 4. 
- työmaarakennukset vuokrataan ilman vuode- 
vaatteita normaal ikalustolla varustettuina. 
Vuokrat. Ks. OSA B. 
1.4.4.2 Muut. Ks. OSA B. 
1.4.5 Vesistö- ja perustamisolosuhteet 
1.45i Siltoja suunniteltaessa on oletettu, että 
kaivu-, louhinta- ja valutöiden aikana peruskuopat pi-
detään kuivina. Mandolliset poikkeukset on mainittu 
OSASSA B. 
1.4.5.2 Muut tiedot. Ks. OSA B. 
2 	URAKAN LAAJUUS JA TYÖRAJAT 
2.1 URAKAN LAAJUUS 
2.1.1 Yleistä 
Urakkaan kuuluvat kaikki sopimusasiakirjojen edel-
lyttämät työt aputehtävineen yleisten sopimusehto-
jen 1 ja 2 §:ien mukaisesti. 
2.12 Urakkamuoto 
Työ tehdään kokonaisurakkana tai osaurakkana. Ks. 
OSA B. 
2.1.3 Urakkaan kuuluvat työt 
Ks. OSA B. 
2.2 TYÖRAJAT 
2.2.1 Siltatyöhön kuuluu 
- 	se maankaivu ja kallion louhinta, penkereen 
kohdalla luonnollisen maanpinnan tai leik-
kauksessa alusrakenteen pinnan alapuolella, 
joka on tarpeen sillan tai tukimuurin perusta-
miseksi. Kaivun määrä on riippuvainen tien- 
rakennustöiden ja sil lanrakennustöiden suo-
ritusjärjestyksestä, joka tarvittaessa ilmoite-
taan suunnitelmassa tai urakkaohjelman 
OSASSA B. 
- 	peruskuoppien täyttö tien poikkileikkauksen 
tai tien alusrakenteen yläpinnan tasoon, kui-
tenkin korkeintaan luonnollisen maanpinnan 
tasoon 
- 	varsinaiset si ltarakenteet ja siirtymälaatat 
- 	si Itarakenteisi in ki innitetyt kaiteet johteineen 
koko sillan pituudelta sekä kaiteen vinopääo-
suus 
- 	putkien, kaapeleiden, johtojen, liikennemerk- 
kien, valaisinpylväiden tms. kiinnittämiseksi, 
tukemiseksi tai suojaamiseksi tarvittavien 
laitteiden hankinta ja kiinnittäminen siltara-
kenteisiin ja tarvittavien aukkojen ja varaus-
ten jättäminen 
- 	päällyste, ellei OSASSA B ole toisin mainittu 
- 	muut työt. Ks. OSA B. 
2.2.2. Tietyöhön kuuluu 
- 	sillan kohdalla tehtävät kasvillisuuden 
poisto- ja raivaustyöt, pehmeän perusmaan 
poisto ja massan vaihto, mikäli se liittyy välit-
tömästi vastaavanlaiseen tiepenkereen poh-
janvahvistustyöhön, eikä asiakirjoissa ole 
muuta määrätty 
- 	sillan taustan, keilojen ja luiskien täytöt 
- 	luiskien ja keilojen verhoaminen 
- 	muut työt. Ks. OSA B. 
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3 	URAKKASOPIMUSMUOTO 
Ks. OSA B. 
4 	URAKASSA NOUDATETFAVAT ASIAKIRJAT 
4.1 	YLEISTÄ 
Urakassa noudatettavat sopimusasiakirjat on luetel-
tu kohdassa 4.2. 
Urakassa on noudatettava voimassa olevia lakeja, 
asetuksia ja viranomaisten antamia määräyksiä tai 
ohjeita sekä lisäksi yksityisten järjestöjen julkaise-
mia ohjeita siltä osin kuin niihin on ao. sopimusasia-
kirjoissa viitattu. 
Sopimusasiakirjoja sekä työn aikana tehtäviä lisä-
sopimusasiakirjoja luovutetaan urakoitsijalle enin-
tään viisi sarjaa. 
4.2 	SOPIMUSASIAKIRJAT 
4.2.1 Urakkasopimus (voimassa oleva liikennemi-
nisteriön vahvistama lomake) 
4.2.2 Yleiset sopimusehdot/1 8.12.1974 
4.2.3 Tarjouspyyntö ja ennen tarjouksen jättämistä 
annetut kirjalliset lisäselvitykset 
4.2.4 Urakkaohjelma 
4.2.4.1 Luku 1 A Yleinen osai1979, B Työkohtainen 
osa 
4.2.4.2 Luku 2 Maksu- ja mittausperusteet/1979 
4.2.5 Työkohtaiset työselitykset. Ks. OSA B 
4.2.6 Sopimuspiirustukset. Ks. OSA B 
4.2.7 Yleiset työselitykset ja muut rakennuttajan 
laatimat tai käyttöönottamat vastaavat ohjeet 
ja määräykset. Ks. OSA B. 
4.2.8 Tarjous. Ks. OSA B. 
5 	VASTUU ASIAKIRJOISTA 
5.1 	YLEISTÄ 
Yleisten sopimusehtojen 35 §:n mukaan rakennutta-
ja vastaa sopimusasiakirjoissa ilmoittamiensa tieto-
jen ja tutkimustulosten paikkansapitävyydestä. 
Suunnitelmissa esitetyt erilaatuisten massojen 
määrät sekä eri tieosuuksien päätlysrakennepak-
suudet ovat sitoumuksetta ilmoitettuja ja ne saatta-
vat muuttua, eikä urakoitsija saa perustaa myöhem-
piä vaatimuksiaan yksinomaan näihin tietoihin. 
5.2 VASTUU TIENRAKENNUSTÖISSÄ 
5.2.1 Urakoitsija vastaa normaaliksi katsottavasta 
pohjamaan kokoonpuristumisesta sekä pengertäyt-
teessä ja pääl lysrakenteessa tapahtuneesta jäi kiti 
vistymisestä sekä sen seurauksista. Talvi rakentami-
sesta tai muusta syystä aiheutuvien penkereen pai-
numien korjaustyöt on ajoitettava tehtäväksi ennen 
pääl lysrakennetöitä. 
Jos penger sekä päällysrakenteen alaosa on asete-
tuista urakkaehdoista johtuen välttämättä tehtävä 
talvityönä, korvaa rakennuttaja pääl lysrakenteen 
alaosaan tästä syystä aiheutuneiden sallittuja tole-
ransseja suurempien painumien korjaukseen käyte-
tyt massamäärät routimattoman pengertäytteen yk-
sikköhinnan mukaan. Tielinjalta tulevat massat kor-
vataan leikkaustyön yhteydessä. 
5.2.2 Urakoitsija vastaa kaivantojen luiskien vaka-
vuudesta pehmeän perusmaan poistossa. 
Lisäksi urakoitsija vastaa esim. luiskien ja keilojen 
syöpymisestä sekä ojien, kaivojen, rumpujen, vie-
märeiden ja salaoj ien liettymisestä rakennusaikana. 
Loppukatselmuksessa kaikkien rakenteiden on olta-
va suunnitelman mukaisessa kunnossa. 
5.3 VASTUU SILLAN RAKENNUSTÖISSÄ 
5.3.1 Tarjouksen perustuessa rakennepii rustuksi n 
ovat siltatöiden massaluetteloissa esitetyt massa- 
määrät sitoumuksetta ilmoitetut kohdassa 5.3.7 tar-
koitettua tapausta lukuunottamatta. 
Tarjouksen perustuessa yleispiirustuksi in ovat 
massa- ja yksikköhintaluettelossa si Itakohtaisesti 
esitetyt sillanrakennustöiden massamäärät tarjous-
ten antamista varten sitovia ja kunkin rakennuskoh-
teen kokonaishinta määräytyy hyväksytyistä raken-
nepi irustuksista laskettavien teoreettisten ainemää-
rien ja massa- ja yksikköhintaluettelon vastaavien 
yksikköhintojen perusteella. Massa- ja yksikköhinta- 
luettelossa esitetyn kohteen "Muut työt", johon 
mandollisesti kuuluvat mm. tehneet, kaivu-, 
louhinta-, täyttö- ja tiivistystyöt, tulee sisältää raken-
nuskohteen kaikkien niiden töiden ja ainemäärien 
osuudet urakkahinnasta, joita massa- ja yksikköhin-
taluettelossa ei ole eritelty. Tämä osuus on kiinteä 
perustamisolosuhteiden tai sillan pituuden tahi te-
veyden muuttumista lukuunottamatta, jotka riippu-
matta siitä, mihin asiakirjoihin tarjous perustuu, ote-
taan aina huomioon urakkahinnan tarkistuksessa. 
Mitä edellä on sanottu perustamisolosuhteiden tai 
sillan päämittojen muuttumisesta, noudatetaan 
myös silloin, kun tarjous perustuu urakoitsijan laati-
maan vaihtoehtoiseen suunnitelmaan. 
Perustamistöiden yhteydessä käytettävän työmene-
telmän, tarvittavien rakennusaineiden, laitteiden, ko-
neiden ym. valinnan tulee perustua urakoitsijan suo-
rittamaan tutkimustulosten tulkintaan. 
5.3.2 Taloudellisten seikkojen selvittäm istä varten 
tarjouksen antajan tulee tarjouksensa yhteydessä 
antaa oheenl i itetyn lomakkeen mukainen luettelo 
yksikköhinnoista, joiden tulee tarkoittaa täysin val-
mista työtä yleis- ym. kustannuksineen ja joiden tu-
lee olla sovellettavissa sekä lisäyksiä että vähennyk-
siä laskettaessa. 
Tässä tarkoitettuja yksikköhintoja käytetään kohdan 
162 mukaisesti laskettaessa urakoitsijalle tulevaa 
lisäkorvausta sekä rakennuttajal le tulevaa hyvitystä 
siinä tapauksessa, että massa- tai työmäärät muut-
tuvat siitä, mitä tarjouspyynnön perusteella on ollut 
määritettävissä. 
Tarjouksen antajan tulee tarjousta laatiessaan lisä-
tä yksikköhintaluetteloon ne lähetetystä luettelosta 
mandollisesti i Imenemättömät hi nnoittelukohteet, 
joita hänen käyttämänsä työmenetelmän yhteydes-
sä voi esiintyä, edellyttäen, että pohja- ja perusta-
misolosuhteet eivät oleellisesti poikkea tarjous-
pyyntöasiakirjoista ilmenevistä tiedoista. 
5.3.3 Perustamistason muuttuessa pohjaolosuh-
teista johtuen määritetään massa- ja työmäärien 
muutokset si Itapaikal la suoritettavissa katsel muk-
sissa ottaen huomioon ne ainemäärien tai työn 
muutokset, jotka kulloinkin vallitsevissa olosuhteis-
sa ja valittua työtapaa käytettäessä voidaan sillanra-
kennusalal la yleisesti noudatettavan käytännön pe-
rusteella katsoa tarpeellisiksi ja kohtuullisiksi. 
5.3.4 Jos vastoin kohdassa 1.4.5.1 oletettua työta-
paa joudutaan pohjaolosuhteista johtuen sillan pe-
rustusten kaivu-, louhinta- ja valutyöt tekemään ve-
den alla tai päinvastoin, noudatetaan lisäkorvauksia 
ja hyvityksiä laskettaessa kohdan 5.3.2 mukaisia yk-
sikköhintoja. 
5.3.5 Jos paalutuspöytäkirjojen perusteella suun-
nitelman mukaisesta katkaisutasosta laskettu paa-
lujen yhteispituus eroaa siitä, mitä tarjouspyyntö-
asiakirjojen mukaan on ollut laskettavissa, määrite-
tään lisäkorvaus tai hyvitys kertomalla tämä ero 
kohdassa 5.3.2 tarkoitetul la yksikköhinnal la. Teräs-
betoni paaluissa ei tartuntateräksiä oteta huomioon 
paalupituuksia laskettaessa. 
5.3.6 Teräsrakenteiden yhteydessä ei suoriteta Ii-
säkorvausta mandol 1 isessa punn ituksessa todetus-
ta ylipainosta eikä myöskään vastaavasti hyvitystä 
muuten hyväksyttävästä teoreettista pienemmästä 
painosta, vaan vertailu suoritetaan yksinomaan las-
kettujen määrien perusteella. Asennushintaa pide-
tään kiinteänä, ellei suunnitelmaa olennaisesti muu-
teta. 
53] Mikäli siltasuunnitelmiin liittyy raudoitusluet-
telot, on tarjouksen perustuttava niissä esitettyyn 
betoni- ja esijännitysterästen kokonaispainoon. 
Työn aikana terästen kokonaispaino tarkistetaan 
piirustuksista laskemal la valmistajan i Imoittamia 
keskiarvoisia metripainoja käyttäen. Vastaavasti tu-
lee tarjouksen teräsrakenteiden osalta perustua 
osaluetteloista laskettavaan teräsmateriaalin koko-
naispainoon. Lisäykset tai hyvitykset lasketaan koh-
dan 5.3.2 mukaisia yksikköhintoja käyttäen. 
5.3.8 Urakoitsijan omien suunnitelmiensa perus-
teella laskemat aine- ja työmäärät eivät sido raken-
nuttajaa, vaikka rakennuttaja olisi tarkastanut ja hy-
väksynyt suunnitelmat toteutettavaksi. 
539 Jos kalliolle perustettavan sillan kalI iolouhi n- 
ta epäonnistuu siten, että silta on suunniteltava uu-
delleen tai piirustuksiin joudutaan tekemään huo-
mattavia muutoksia ja epäonnistuminen johtuu pää-
asiallisesti urakoitsijan työvirheestä, on urakoitsijan 
korvattava muutoskustannukset ja uudel leensuun-
nittelu tai tehtävä itse muutokset rakennuttajan hy-
väksymällä tavalla. Tässä tapauksessa ei suunnitel-
mien muuttuminen oikeuta urakoitsijaa saamaan li-
säystä urakkahintaan työ- ja ainemäärien lisäänty-
misestä huolimatta. 
URAKKA-AIKA 
6.1 	TÖIDEN ALOITUS JA URAKAN 
VALMISTUMINEN 
Ks. OSA B. Työt edellytetään voitavan aloittaa ja 
urakan tulee valmistua OSAN B aikamääräyksiä 
noudattaen. 
6.2 KESKEYTYKSET 
Ks. OSA B 
6.3 	VÄLITAVOI1TEIDEN VALMISTUMINEN 
Ks. OSA B 
URAKKAHINTA JA MAKSUT 
7.1 	Korvaus urakoitsijalle suoritetaan tehdyn 
työn mukaan, osaurakoissa kaksi kertaa ja kokonai-
surakoissa kerran kuukaudessa tai erikseen sovitun 
maksujärjestystaulukon mukaan, ellei OSASSA B 
ole muuta mainittu. 
7.2 	Takuuajan vakuuden määrää vastaava lop- 
puerä urakkasummasta suoritetaan urakoitsijalle ta-
kuuajan vakuuden antamisen jälkeen. 
- 
73 	Rakennuttajalla on oikeus, urakoitsijaa kuu- 
lematta, pidättää maksueristä urakoitsijalta suorit-
tamatta jääneet tätä työtä koskevat työntekijöiden 
palkat ja niihin liittyvät ennakkoperintälain 7 §:ssä 
tarkoitetut ennakonpidätykset sekä autoi lijoiden 
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saatavat. Rakennuttajalla ei ole kuitenkaan velvolli-
suutta pidätysten eikä vakuuksien osalta ryhtyä au-
toilijoiden saatavien turvaamista tarkoittaviin oikeu-
dellisiin toimenpiteisiin. 
Rakennuttajalla on myös oikeus pidättää maksu-
eristä urakoitsijan vastattavat, tästä työstä aiheutu-
vat kolmannelle ilmeisesti suoritettavaksi tulevat 
haitan-, vahingon- ja kustannusten korvaukset, jois-
ta rakennuttaja voi työn teettäjänä myöhemmin jou-
tua kolmannelle vastuuseen. Samoin rakennuttajal-
la on oikeus pidättää langenneet sopimussakot ja 
arvonvähennykset. 
Yksikköhintaurakoissa tai urakoissa, joissa urakka- 
hinta suoritetaan osamaksuina, on rakennuttajalla 
oikeus pidättää maksueristä mittausten epätarkkuu-
den varalta kohtuulliseksi katsottava määrä siksi 
kunnes työ on pidätystä vastaavalta osalta valmistu-
nut ja sopimuksenmukaisesti mitattu ja hyväksytty. 
Jos töiden aloittaminen urakoitsijasta johtuvasta 
syystä viivästyy ja tästä aiheutuu rakennuttajalle yli-
määräisiä valvonta- ja kunnossapitokuluja tai muita 
menoja, rakennuttajalla on oikeus periä niistä kor-
vaus urakoitsijalta pidättämällä maksueristä vastaa-
vat määrät. 
Urakkasopimuksen purkautuminen ei vaikuta raken-
nuttajan tässä kohdassa mainittuihin oikeuksiin. 
7.4 KUSTANNUSTASON MUUTOKSET 
Ks. OSA B. 
7.5 	Jos Suomen liikevaihtoverotusta koskevia 
säännöksiä urakkatarjouksen antamisen jälkeen on 
muutettu siten, että sopimuksessa tarkoitettujen ta-
varoiden myynnistä sekä työ- ja muiden palvelusuo-
ritusten tekemisestä on suoritettava liikevaihtoveroa 
muutettujen säännösten mukaan, on tässä sopi-
muksessa sovittuja hintoja korotettava tai alennet-
tava sen mukaan kuin suoritettavan liikevaihtoveron 
määrä muuttuu. 
7.6 	Työn laadusta johtuvat mandolliset arvonvä- 
hennykset määritetään urakkaohjelman osassa B 
sanotulla tavalla tai, ellei määrittämisestä ole mi-
tään mainittu, erikseen sovittavalla tavalla. 
7.7 	Jos massa- ja yksikköhintaluettelossa on 
työnaikaisista liikennejärjestelyistä pyydetty eri II 
nen hinta, suoritetaan se erikseen sovitun maksujär-
jestystaulukon mukaisesti. 
8 	ENNAKKO 
8.1 	Ennakkoa myönnetään urakoitsijan tarjous- 
kirjeessään esittämä määrä, kuitenkin enintään 5% 
urakkahinnasta. Osaurakoissa ei yleensä myönnetä 
ennakkoa. Poikkeukset ks. OSA B. 
Ennakko maksetaan urakoitsijalle heti, kun työt on 
aloitettu ja rakennusaikainen vakuus ja mandollinen 
vaadittu erillinen vakuus ennakon takaisin maksa-
misesta on hyväksytty. Ennakko peritään takaisin 
tekemällä kunkin urakkalaskun loppusummasta en-
nakkoprosenti n kaksinkertaista prosenttimäärää 
vastaava vähennys siihen asti, kunnes koko ennak-
ko on peritty takaisin. Lisä- ja muutostöiden lasku-
tus luetaan ennakkoa takaisin perittäessä urakka-
laskutukseen kuuluvaksi. 
TAKUU JA TAKUUAIKA 
9.1 	TAKUU 
9.1.1 Urakoitsijan takuu on OSASSA B lueteltujen 
rakenteiden osalta yleisten sopimusehtojen 12 § ja 
13 § mukainen. Ks. OSA B. 
9.2 TAKUUAIKA 
9.2.1 Takuuaika on yksi vuosi, lukuunottamatta te-
rässiltojen maalaustöitä, joiden takuuaika on kaksi 
vuotta. Ks. OSA 8. 
10 	VAKUUDET 
10.1 	YLEISTA 
Urakoitsijan on huolehdittava siitä, että vakuudet 
ovat voimassa kunnes jäljempänä mainitut vakuuk-
sien palauttamiselle asetetut ehdot on täytetty. 
10.2 RAKENNUSAIKAINEN VAKUUS 
Yleisten sopimusehtojen 3 §:ssä tarkoitetun raken-
nusaikaisen vakuuden määrä on 10 % urakkahin-
nasta. 
Vakuuden on oltava voimassa: 
a) Rakennussuorituksen sopimuksenmukaisesta ja 
kaikinpuolisesta täyttämisestä 
b) Ennakon takaisinmaksamisesta 
c) Sopimussakon suorittamisesta 
d) Loppukatselmuksessa todettujen ja takuuaikana 
ilmenevien vikojen korjauksesta siihen asti, kun-
nes takuuajan vakuutus on hyväksytty 
e) Urakoitsijan suorittamatta jättämien autoilijoi-
den saatavien suorittamisesta 
f) Niiden vahinkojen korvaamisesta, jotka johtuvat 
urakoitsijan korvausvelvoll isuudesta kolmannel-
le, jolle rakennuttaja saattaa joutua vastuuseen, 
ellei urakoitsija anna korvausten suorittamisesta 
erillistä rakennuttajan hyväksymää vakuutta. 
Rakennusaikaineri vakuus palautetaan urakoitsijal le 
heti, kun rakennuttaja on hyväksynyt rakennussuori-
tuksen vastaanotetuksi, kun takuuajan vakuus on 
hyväksytty, kun ennakot on maksettu takaisin, kun 
mandolliset korvaukset on suoritettu kolmannelle, 
jolle rakennuttaja saattaa joutua vastuuseen, kun 
tiedossa olevat autoilijoiden saatavat on suoritettu 
sekä kun rakennuttajan esittämät urakkasopimuk-
seen perustuvat vaatimukset on täytetty tai erillinen 
vakuus niiden selvittämisestä ja suorittamisesta on 
hyväksytty. 
10.3 TAKUUAJAN VAKUUS 
Loppukatselmuksessa todettujen ja takuuaikana ii- 
menevien vikojen korjauksesta annettava vakuus on 
yleisten sopimusehtojen 3 §:n mukaisesti 2% urak-
kasummasta. Poikkeukset ks. OSA B. Vakuus pa-
lautetaan heti, kun takuuvastuuseen liittyvät velvolli-
suudet on täytetty. 
10.4 VAKUUTUKSET 
10.4.1 Yleisten sopimusehtojen 4 §:ssä edellytetyn 
palovakuutuksen lisäksi on urakoitsijan vakuutetta-
va vastaavalla tavalla ja omalla kustannuksellaan te-
rässi Itojen päällysrakenteet ja betonielementtisiilat 
kuljetuksen ja asennuksen aikana mandollisesti sat-
tuvan vahingon varalta. Vakuutuksen tulee kattaa 
myös asennustyöstä alusrakenteille ja kolmannelle 
mandollisesti aiheutuvat vahingot. Urakoitsijan tu-
lee valvoa, että kaikkien otettujen vakuutusten ehto-
ja noudatetaan. 
11 	SOPIMUSSAKKO 
11.1 SOPIMUSSAKKO 
Yleisten sopimusehtojen 17 §:n tarkoittaman sopi-
mussakon suuruus on, ellei OSASSA 8 ole toisin 
määrätty seuraava: 
- 	 1 	- 
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Taulukossa esitetty sopimussakko tarkoittaa kulta- 
km täydeltä myöhästymisviikolta perittävää sakkoa. 
Sopimuksen mukaisen urakka-ajan ollessa alle 6 
kuukautta on ensimmäisen myöhästymisviikon sak-
ko ja urakka-ajan ollessa yli 6 kuukautta kanden en-
simmäisen myöhästymisviikon sakko viikolta puolet 
taulukon mukaisesta määrästä. Sopimussakolle ei 
aseteta enimmäismäärää. Väliarvoja ei interpoloida. 
Sopimussakkoehto ei poista rakennuttajan oikeutta 
1 isäkorvaukseen, jos rakennuttajal le vi ivästymisestä 
aiheutuva vahinko ylittää sopimussakon määrän. 
Tämä koskee myös välitavoitetta. 
11.2 ERILLISSAKOT 
11.2.1 Välitavoitteiden sopimussakot 
Ellei OSASSA 8 ole toisin määrätty, on välitavoit-
teen sopimussakon suuruus välitavoitteeseen kuu-
luvan urakkahinnan osalta urakka-ajan pituudesta 
riippumatta kohdan 11.1 taulukon mukainen, eikä 
maksettu sakko vaikuta perittävään sopimussak-
koon koko työn mandollisesti myöhästyessä. Jos 
välitavoitteen myöhästymisestä ei aiheudu raken-
nuttajalie haittaa tai vahinkoa, rakennuttaja voi ko-
konaan tai osittain luopua välitavoitteen sopimus- 
sakon perimisestä. 
12 	JÄRJESTYS- JA TURVALLISUUS- 
MÄÄRÄYKSET 
12.1 TYÖNAIKAINEN LIIKENNE 
12.1.1 Yleisen ja yksityisen liikenteen vaatimat lii-
kennejärjestelyt on urakoitsijan suunniteltava ja esi-
tettävä rakennuttajan hyväksyttäväksi siltä osin kuin 
ne eivät sisälly asiakirjoihin. Liikennejärjestelyt on 
tehtävä siten, että liikenne voi koko rakennusajan 
kulkea nykyisillä teillä tai urakoitsijan tekemillä väli-
aikaisilla teillä kunnes liikenne johdetaan uusille 
teille. Tarpeen vaatiessa on urakoitsijan järjestettä-
vä rakennustöiden johdosta tieyhteyden menettä-
nei lie kiinteistöi lIe tilapäiset kulkuyhteydet. 
Urakoitsijan tulee huolehtia kustannukseliaan tar-
peellisista suojalaitteista, viitoituksesta ym. ja ole-
massa olevien yleisten ja yksityisten tieosuuksien 
kunnossapidosta siitä alkaen, kun rakennustyö on 
aloitettu, siihen saakka, kun työt on luovutettu ra-
kennuttajalle, siltä osin kuin rakennustyö aiheuttaa 
tienpitäjälle lisätoimenpiteitä ja lisäkustan-
n u ks ja. 
- 
Jos yleinen liikenne johdetaan rakenteilla oleville 
tieosuuksilie, kuuluvat kaikki kunnossapitotoimen-
piteet kustannuksineen niillä urakoitsijalle ja raken-
nustyöt on suoritettava siten, että liikenne voi sujua 
ilman mainittavia vaikeuksia eikä ajoneuvoille ai-
heudu vahinkoja. 
Rakennuttaja huolehtii kuitenkin kustannuksellaan 
talvikautena yleistä liikennettä varten suoritettavas-
ta ajoradan merkitsemisestä, 'lumenaurauksesta ja 
hiekoituksesta. Urakoitsijan on pidettävä vastuu- 
osuudellaan tiet sellaisessa kunnossa, että auraus 
ja jäänpoisto voivat tapahtua normaalilla tavalla. 
Tietyöstä aiheutuvat ylimääräiset toimenpiteet, ku-
ten täydentävä hiekoitus, tien reunamerkintöjen täy-
dentäminen jne. kuuluvat urakkaan. Urakoitsija vas-
taa kaikista vahingoista, jotka tapahtuvat rakennus- 
alueella ja jotka aiheutuvat urakoitsijan työstä ja toi-
menpiteistä sekä kunnossapidon laiminlyönnistä. 
Mikäli urakoitsija laiminlyö kunnossapidon, on ra- 
kennuttajalla oikeus urakoitsijan kustannuksella 
suorittaa kunnossapitotyöt. 
Jos rakennustyöt kokonaisuudessaan keskeytetään 
pitkähköksi ajaksi, urakoitsijan on ilmoitettava tästä 
rakennuttajalle kirjallisesti hyvissä ajoin. Ennen kes-
keytystä voidaan tehdä sopimus sellaisten kunnos-
sapitotöiden luovuttamisesta rakennuttajalle, jotka 
muutoin edellä olevan mukaan olisivat kuuluneet 
urakoitsijalle. Jos urakoitsija laiminlyö ilmoittaa ra-
kennuttajalle töiden keskeytyksestä, urakoitsija on 
edelleen vastuussa niistä vahingoista, jotka aiheutu-
vat puutteellisesta kunnossapidosta. 
Rakennuttajan vaatimien keskeytysten aikana huo-
lehtii rakennuttaja kustannuksel laan yleisen liiken-
teen edellyttämästä kesä- ja talvikunnossapidosta. 
Osaurakoissa vastuu työnaikaisen liikenteen vaati-
mista toimenpiteistä ja kunnossapidosta voidaan 
sopia toisinkin. Ks. OSA B. 
12.1.2 Kaikkien työhön käytettävien kuorma-autojen 
on oltava rekisteröityjä lukuunottamatta sellaisia 
kuorma-autoja, joita suuruuden vuoksi ei voida il-
man muuta rekisteröidä. Viimeksi mainitun kaluston 
liikkuminen rekisteröimättömänä on sallittua ylel-
seltä liikenteeltä suljetuilla alueilla. Alueen sulkemi-
sesta on huolehdittava tarpeellisin Ii ikennemerkein. 
Jos rekisteröimättömien kuorma-autojen ajoreitti 
risteää tai kulkee pitkin tieliikennelain 1 §:ssä 
mainittua yleiselle liikenteelle tarkoitettua tai ylei-
sesti liikenteeseen käytettyä tietä tai aluetta, jollai-
nen siis voi olla myös yksityinen tie, on oltava erilli-
nen käyttölupa liikenneministeriöltä. (Ks. Kulk Mp 
moottoriajoneuvo A:n täytäntöönpanosta § 63). 
Liikenneministeriöl le osoitetut käyttölupa-anomuk-
set on urakoitsijan toimitettava riittävän ajoissa ra-
kennuttajalle. 
Kuljetuksia koskevat erityismääräykset, ks. OSA B. 
12.1.3 Työaikaisten liikennejärjestelyjen ja kunnos-
sapitotöiden kustannusten laskemiseksi tarvittavia 
liikennemäärätietoja sekä tilapäisten ajoratojen 
päällyste-, päällysrakenne- ja leveysvaatimukset esi-
tetään työsel ityksessä tai urakkaohjelman OSASSA 
B. 
Urakoitsijan tulee kustannuksellaan huolehtia siitä, 
että ennen tieosuuden ottamista työmaan käyttöön 
paikalla pidetään urakoitsijan ja tienpitäjän välinen 
katselmus, jossa todetaan tien kunto sekä sovitaan 
toimenpiteistä ja tienpitäjälle suoritettavista kor-
vauksista, jotka työ mandollisesti aiheuttaa. Jos ky-
symyksessä on yksityistie, tulee katselmukseen li-
säksi kutsua rakennuttajan edustaja sekä yksityisen 
tien tienpitäjän edusta. Katselmuksesta on annetta-
va todisteellinen tieto kaksi viikkoa ennen tietioito-
kunnalle, toimitsijamiehelle tai ao. kiinteistön omis-
tajalle. Ellei järjestäytynyttä tiehoitokuntaa ole tieto 
on pyrittävä antamaan jollekin tiedossa olevalle ao. 
tien osakkaalle. 
Mikäli urakkaohjelman OSASSA B on työnaikaisista 
liikennejärjestelyistä pyydetty erillinen hinta, on ura- 
koitsijan i Imoitettava kaikki rakennustyönaikaisista 
liikenteen järjestelyistä aiheutuvat kustannukset 
massa- ja yksikköhintaluettelon kohteessa 1890. 
(Maksut, ks. kohta 7.7). 
Muussa tapauksessa em. kustannukset sisältyvät 
urakkaan yhteiskustannuksina ja ne on sisällytettä-
vä normaalisti massallisiin kohteisiin 1100...1900. 
12.2 JOHDOT, KAAPELIT YM. 
Urakoitsijan tulee kustannuksellaan suojata raken-
nukset sekä laitteet ja rakenteet, kuten päällysteet, 
johdot, kaapelit, vilja tms. Urakoitsija on vastuussa 
työn tekemisestä näille aiheutuvista vahingoista. 
Työalueella sijaitsevien johtojen ja kaapeleiden pai-
kallistamiseksi ja suojaamiseksi on urakoitsijan 
otettava mandollisimman aikaisessa vaiheessa yh-
teyttä tällaisten laitteiden hoidosta vastaaviin viran-
omaisiin tai omistajiin ja rakennuttajaan sekä han-
kittava niiden sijaintia koskevat kartat ja muut asia-
kirjat ja sovittava suojaamista varten tarvittavista 
toimenpiteistä. Urakoitsijan tulee huoiehtia siitä, et-
tä johtojen, maakaapeleiden yms. laitteiden tarkka 
sijainti merkitään selvästi maastocn. 
Kaapeleiden paljastaminen leikkaustöiden yhtey-
dessä on tehtävä käsityönä. Paljastuneet kaapelit 
on tarkoin suojattava vahingoittumiselta. 
Urakka-asiakirjoista i lmenemttömien tiealueel la tai 
sen välittömässä läheisyydessä sijaitsevien maan-
alaisten kaapelien tai maanalaisten johtojen yms. 
laitteiden suojauksesta urakoitsijalla on oikeus saa-
da korvaus aiheutuneista lisäkustannuksista, kuten 
kannatustelineiden teosta, suojaverhouksesta, tur-
vallisuus- ja suojatoimenpiteistä sekä muista järjes-
telyistä, joihin urakoitsijan täytyy ryhtyä urakkaan si-
sältyvien töittensä johdosta. 
Edellä sanottu koskee myös lisäkustannuksia, jotka 
aiheutuvat urakoitsijalle edellä mainittujen kaapelei-
den, johtojen yms. laitteiden vahingoittumisesta, mi-
käli vahinkoa ei kohtuudella ole voitu välttää. 
12.3 TYÖSUOJELU 
Työssä tulee noudattaa kaikkia työsuojelua koske-
via lakeja, asetuksia ja muita säädöksiä sekä viran-
omaisten antamia määräyksiä ja ohjeita. 
Urakoitsijan tulee nimetä omalta osaltaan työmaalle 
voimassa olevien lakien, asetusten ja päätösten mu-
kaisesti työsuojeluvaltuutetut sekä työsuojelutoimi-
kunnat ja työsuojelupäällikkö. Urakan valvojalla on 
oikeus osallistua urakoitsijan työsuojelutoimikun-
nan kokouksiin. Hänellä on oikeus valvoa työsuoje-
lutyön toteuttamista työmaalla samalla tavalla kuin 
muidenkin urakkaehtojen noudattamista. Urakoitsi-
ja vastaa omalta osaltaan työsuojelun järjestämi-
sestä ja työsuojeluohjeiden ja -määräysten noudat-
tamisesta samoin kuin urakkaa koskevien muiden-
kin ohjeiden noudattamisesta. Urakoitsijan on välit-
tömästi korjattava valvojan toteamat työturvallisuut-
ta vaarantavat viat ja puutteellisuudet, joista valvoja 
on urakoitsijalle ilmoittanut. 
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Työmaalla samanaikaisesti toimivien urakoitsijoi-
den on työsuojelua koskevia määräyksiä täyttäes-
sään toimittava yhteistyössä. Heillä on myös oikeus 
sopia yhteisen työsuojelupäällikön ja työsuojeluval-
tuutetun nimeämisestä. 
12.4 MUUT MÄÄRÄYKSET 
Ks. OSA B. 
13 	TARKKAILUTOIMENPITEET 
13.1 YLEISTÄ 
Sen lisäksi mitä yleisissä sopimusehdoissa sano-
taan rakennusaineiden ja -tarvikkeiden laadun totea-
miseksi suoritettavista kokeista on otettava huomi-
oon seuraavaa: 
13.1.1 Urakoitsijan ottamat koekappaleet, näytteet 
ja mittaukset, joihin mandollisesti tullaan myöhem-
min vetoamaan, on otettava ja tehtävä rakennutta-
jan edustajan läsnäollessa. 
13.1.2 Kokeet suoritetaan mandollisuuksien mu-
kaan joko valmistus- tai työpaikalla tahi virallisessa 
tutkimuslaitoksessa taikka muussa rakennuttajan 
hyväksymässä laitoksessa. Rakennuttaja edellyttää, 
että valvojan länsäoloa vaativat kokeet suoritetaan 
kotimaassa. Erityisistä syistä voi rakennuttaja suos-
tua valvojan lähettämiseen ulkomaille. Urakoitsija 
on tällöin velvollinen korvaamaan rakennuttajalle 
tästä aiheutuvat voimassaolevan virkaehtosopimuk-
sen mukaiset matkakulut päivärahoineen. 
13.1.3 Laaduntarkkailuun liittyvät koetulokset ja to-
distukset on luovutettava rakennuttajalle. Tutkimuk-
sen kohteena olevan työn jatkaminen edellyttää 
yleensä hyväksyttyjä koetuloksia ja näihin perustu-
vaa rakennuttajan antamaa työlupaa. 
13.1.4 Jos urakoitsija haluaa käyttää rakennusainei-
ta tai työtapoja, jotka eivät ole yleisesti tunnettuja, 
hänen on suoritettava kustannuksellaan kaikki ra-
kennuttajan vaatimat kokeet niiden käyttökelpoi-
suuden toteamiseksi. 
13.1.5 Jos täydentäviä kokeita ja tutkimuksia suori-
tetaan rakennuttajan toimesta sen vuoksi, että ura-
koitsija on laiminlyönyt noudattaa urakka-asiakirjo-
jen määräyksiä, vastaa aiheutuvista kustannuksista 
urakoitsija. 
13.1.6 Rakennuttajan suorittamilla lisä- ja rinnak-
kaiskokeilla on sama merkitys kuin urakoitsijan suo-
rittamilla kokeilla. Urakoitsijalla on oikeus olla läsnä 
kokeita suoritettaessa. 
13.1.7 Rakennuttaja luovuttaa urakoitsijalle kor-
vauksetta laaduntarkkailuun soveltuvia TVL:n Paino-
tuoteluettelon (TVH 706151) mukaisia lomakkeita. 
13.2 ERI KOISKOKEET 
13.2.1 Rakennuttaja tekee vesi- ja viemärijohtojen 
pehmeikköen kchdP 
penkereen läpi tapahtuvat kairaukset. Yleisten sopi-
musehtojen 41 § 5 mom. mukaan on urakoitsijan täl-
löin asetettava korvauksetta rakennuttajan käyttöön 
aputyövoimaa sekä työmaalla olevia kojeita, laitteit 
ja tarvikkeita. Painekokeet suoritetaan kaivannon a 
kutäytön jälkeen. 
13.2.2 Urakoitsija on velvollinen suorittamaan kus-
tannuksellaan siltojen hitsisaumojen röntgenku-
vauksen rakennuttajan edustajan osoittamista pa 
koista. Yleensä noudatetaan normien mukaista pi 
tokoekuvausta, ellei suunnitelmassa edel lytetä jo 
denkin saumojen täydellistä kuvausta tai muissa sc 
pimusasiakirjoissa toisin määrätä. 
13.2.3 Rakennuttaja laati i rakenteen kelpoisuuden 
toteamiseksi tarpeell isen koekuormituksen ohje - 
man ja järjestää kustannuksellaan sen suoritukser 
Kuormituksen aikana sattuneesta vahingosta tai r 
kenteen vaurioitumisesta vastaa urakoitsija, ellei v 
hinko tai vaurio ole aiheutunut rakennuttajan urak-
kaa varten toimittamassa suunnitelmassa tai raken-
nuttajan laatimassa koekuormitusohjelmassa esiin-
tyneen tai rakennuttajan viaksi luettavan muun syyn 
johdosta. 
Jos koekuormitus suoritetaan sen vuoksi, että ura 
koitsija ei ole noudattanut urakka-asiakirjoissa es 
tettyjä määräyksiä tai jos koekuormitus on tarpeen 
urakoitsijan ehdottaman rakenteen tai työmenetel-
män käyttökelpoisuuden arvostelemiseksi, vastaa 
urakoitsija koekuormituksen järjestämisestä ja siitä 
aiheutuvista kustannuksista. 
Koekuormituksen tulosten analysoinnin kustannuk 
sista vastaa se osapuoli, jonka kustannuksella koe- 
kuormitus suoritetaan. Analysoinnin suorittaa mo-
lempien osapuolten hyväksymä asiantuntija. 
14 	POHJATUTKIMUSTEN TARKISTAMINEN 
JA MENEUELY PERUSTAMISOLO-
SUHTEIDEN MUUTrUESSA 
14.1 	Urakoitsijan on, niin pian kuin mandollista, 
tarkistettava pohjaolosuhteet ja ilmoitettava kirjalli-
sesti rakennuttajalle poikkeamat sopimusasiakirjo-
jen mukaisista ennakkotiedoista. Työn jatkamisesta 
muuttuneissa olosuhteissa on sovittava etukäteen. 
- 
- 
- 
14.2 Rakennuttajan harkinnan mukaan urakoitsija 
on velvollinen suorittamaan tarkempiakin pohjatut-
kimuksia, joista suoritetaan korvaus omakustannus-
hintaan perustuen. 
14.3 Kovan pohjan toteamista suunnitelman mu-
kaisten siltojen, rumpujen, pylväiden tai muiden nii-
hin verrattavien erikoisrakenteiden perustusten koh-
dalla pisto- tai lyöntikairauksella tai vastaavalla me-
netelmällä ei katsota lisäkorvaukseen oikeuttavaksi 
työksi. Paalujen pituuden määrittämiseksi mandolli-
sesti tarvittavien lisätutkimusten lasketaan myös si-
sältyvän urakkahintaan. 
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15 	SUUNNITELMIEN LAATIMINEN 
15.1 	Jollei sopimusasiakirjoissa toisin mainita, 
hankkii rakennuttaja pysyviä rakenteita koskevat 
suunnitelmat, jotka luovutetaan sopimusasiakirjois-
sa mainitulla tavalla urakoitsijan käytettäväksi. 
Suunnitelmal la tarkoitetaan tällöin pi irustuksia, 
aine- ja osaluetteloita ja tarvittavia työselityksiä tai 
niitä vastaavia ohjeita. 
15.2 Urakoitsija on velvollinen määrittämään mit-
taustöissä tarvitsemansa apusuureet. Rakennuttaja 
vastaa siitä, että tien ja sillan paikka ja rakenteiden 
mitat on yksikäsitteisesti määrätty, sekä antaa tar-
vittaessa hallussaan olevat lähtöarvot urakoitsijan 
käytettäväksi. Lähtöarvojen pohjalta tulee urakoitsi-
jan mm. laatia kustannuksellaan tarvittavat siltojen 
mittaussuunnitelmat. 
15.3 Toisen puolesta suoritettu suunnitelmien tar -
kastaminen ja hyväksyminen ei rajoita eikä vähennä 
toisen sopimuksenmukaista vastuuta. Sama koskee 
myös kohdan 17.5 työsuunnitelmia. 
15.4 Urakoitsija on velvollinen tarkastamaan ra-
kennuttajan hänelle toimittamat pi irustukset ym. 
selvitykset sekä havaitsemistaan virheellisyyksistä 
tai ristin itaisuuksista heti ilmoittamaan rakennutta-
jalle. 
15.5 Edellisen kohdan mukaisesti on urakoitsijan 
mm. tarkastettava suunnitelmiin mandollisesti liitty-
vät aine- ja osaluettelot jo ennen rakennusaineiden 
tilausta. Luetteloiden ja piirustusten ollessa keske-
nään ristiriitaisia ovat piirustuksissa esitetyt tiedot 
määrääviä. 
15.6 	Urakoitsija on velvoilinen itse suunnittele- 
maan työn suorittamiseksi tarvitsemansa laitteet ja 
työmenetelmät. Tällaisia ovat mm. peruskuoppien 
kaivu, tukeminen ja kuivanapito, muotit siteineen ja 
tukitelineineen, aputelineet, betonin kuljetustiet, hit-
sausjärjestys, teräs- ja betonielementtisiltojen asen-
nus ym. 
15.7 Telinesuunnitelma on esitettävä hyvissä 
ajoin rakennuttajan hyväksyttäväksi. Samoin erityi-
sen vaativat peruskuoppien tukemis- ja kuivatustoi-
menpiteitä sekä suurehkojen siltojen asennusta 
koskevat samoin kuin muutkin tärkeiksi katsoman-
sa suunnitelmat voi rakennuttaja vaatia nähtäväksi, 
ennenkuin työhön ryhdytään. 
15.8 Myös muiden kuin suunnitelmassa mainittu-
jen esijännitysmenetelmien tai suunnitelman mu-
kaisista kooltaan poikkeavien esijännityselinten 
käyttö on sallittua. Urakoitsija on tällöin velvoilinen 
laatimaan tarvittavat muutossuunnitelmat rakennut-
tajan hyväksymällä tavalla. Muutospiirustuksia ei 
tarvitse liittää tarjoukseen, mutta esijännitysmene. 
telmät, joilla tulee olla käyttälupa Suomessa, on 
mainittava. Vastaavasti voi urakoitsija esittää teräs- 
sillan liitoksiile suunnitelmasta poikkeavia paikkoja 
ja tekniilisiä ratkaisuja. 
16 	MUUTOS- JA LISÄTYÖT 
16.1 	Muutos- ja lisätöiden suorittamista koskevat 
määräykset on esitetty yleisten sopimusehtojen 5 ja 
68 §:ssä ja niiden yleiset korvausperusteet 20 ja 28 
§:ssä. Lisämääräyksiä asiasta sisältyy kohtiin 5 ja 
17.4 sekä urakkaohjelman lukuun 2 Maksu- ja mit-
tausperusteet kohtaan 2. 
16.2 Siltatöiden muutos- ja lisätöiden aiheuttamat 
muutokset urakkahintaan lasketaan tarjouksen pe-
rustuessa rakennepi irustuksiin käyttäen sii lanraken-
nustöiden yksikköhintaluettelon mukaisia yksikkö- 
hintoja ja tarjouksen perustuessa yleispiirustuksiin, 
käyttäen tarjoukseen liitetyssä massa- ja yksikkö-
hi ntaluettelossa siitakohtaisesti esitettyjä yksikkö- 
hintoja sekä kohteen yksikköhintaluettelon mukai- 
sia yksikköhintoja. Massa- ja yksikköhintaluettelos-
sa ilmoitetut siitakohtaiset yksikköhinnat sekä sil-
lanrakennustöiden yksikköhintaluettelon yksikkö- 
hinnat ovat kiinteitä eikä niiden yhteydessä soveile-
ta urakkaohjelman luvun 2 kohdassa 2 mainittua 
25 % sääntöä. 
17 	ERITYISET URAKKAA KOSKEVAT 
MÄÄRÄYKSET 
17.1 TYÖVOIMA 
17.1.1 Yleistä 
Työntekijöiden työsuhde on urakoitsijan ja työnteki-
jöiden välinen. Tämä edellyttää, että urakoitsijan on 
työnantajana huolehdittava mm. työväen suojelula-
kien ja järjestysohjeiden noudattamisesta. 
17.1.2 Määrä 
Työvoiman määrän suhteen tulee tarjouksessa ot-
taa huomioon ja rakennusaikana noudattaa annet-
tua työvoiman käyttösuunnitel maa. Rakennuttajan 
valvontahenkilökunta luetaan mukaan työvoiman 
kokonaisvahvuuteen. Ks. OSA B. 
171.3 Huolto 
Työmaiden huolto tulee järjestää soveltuvin osin si-
ten kuin valtioneuvoston päätös 645/71, joka sisäl-
tää valtion työmaiden huolto-ohjesäännön, edel lyt-
tää. Urakoitsija vastaa työnantajana yleisiin sään-
nöksiin perustuvasta terveydenhuollosta aiheutuvis-
ta kustannuksista. Valtion työntekijöiden terveyden-
huollon ohjesääntö ei koske urakoitsijan palkkaa- 
maa työvoimaa. Työllisyyslain mukaiset kotona-
käyntimatkat kustantaa rakennuttaja. Majoitus-, 
sosiaali- ja toimisto- yms. tilapäisten rakennusten 
tulee täyttää kohtuulliset esteettiset vaatimukset ja 
urakoitsija on velvollinen järjestämään ja huolta-
maan ne rakennuttajan noudattamaa tasoa vastaa-
vasti. Rakennuttaja tarkastaa ja hyväksyy ao. kun-
nallisten viranomaisten kanssa em. rakennukset en-
nen niiden käyttöönottoa. Työmaamuonituksen 
osalta tulee urakoitsijan noudattaa rakennuttajan 
omilla työmai 1 la vai 1 itsevaa käytäntöä. 
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17.1.4 Hankinta 
Urakoitsijan tulee ennen töiden aloittamista ottaa 
yhteys työvoimapiirin päällikköön. Ks. OSA B. 
17.2 MÄÄRÄRAHAT 
Tarjouksen antajan on otettava huomioon työhön 
käytettäviä määrärahoja koskevat rajoitukset. Ks. 
OSA B. 
17.3 TYÖAIKA 
Ainoastaan poikkeustapauksissa on työskentely ra-
kennuttajan luvalla sallittu vapaina lauantaina ja 
pyhäpäivinä. Tällöin on asiasta sovittava rakennut-
tajan kanssa riittävän ajoissa valvonnan järjestämi-
seksi ja urakoitsija on velvollinen korvaamaan ra-
kennuttajal le aiheutuneet ylimääräiset kustannuk-
set. 
Työ tehdään normaalisti 1-vuorotyönä ja työvuoron 
pituus on enintään 10 tuntia. Päällystys- ja murs-
kaustyöt saadaan tehdä 1- tai 2-vuorotyönä. Tällöin 
työvuoron pituus 1-vuorotyössä on enintään 10 tun-
tia ja kaksivuorotyössä enintään 8 tuntia. Kaksivuo-
rotyö on kuitenkin sallittua päällystystöissä vain elo-
kuun 31. päivään saakka. Päällystystyöt saadaan 
aloittaa aikaisintaan yhtä tuntia ennen auringon 
nousua ja ne on lopetettava viimeistään yhden tun-
nin kuluttua auringon laskun jälkeen. Sellaiset työt, 
jotka eivät vaadi valvonnan läsnäoloa, voidaan teh-
dä normaalista työajasta poiketen, ellei estettä sii-
hen muutoin ole. 
Jos sopimuksen mukaisista päivittäisistä työajoista 
poiketaan ja siitä aiheutuu rakennuttajalle ylimää-
räisiä valvontakustannuksia on urakoitsija velvoli 
nen korvaamaan ne rakennuttajalle. Poikkeukset. 
Ks. OSA B. 
17.4 OMAKUSTANNUSH INTA 
Omakustannushintaan perustuvissa töissä käytetty-
jen koneiden vuokrat lasketaan voimassa olevan 
TVH :n vuokrattujen työkoneiden enimmäisohje-
vuokria koskevan luettelon mukaan. Luettelossa 
mainitut hinnat sisältävät yleiskustannuslisän. Kul-
jetuskustannukset lasketaan julkaisun TVH 731595 
Kuljetusmaksut kuorma-autokuljetuksissa tie- ja 
vesirakennuslaitoksen omassa johdossa tehtävissä 
töissä mukaan 1 isättynä yleiskustannuksi Ila. 
17.5 TYÖSUUNNITELMA 
17.5.1 Yleistä 
Työsuunnitelmista on käytävä selville seuraavat tie-
dot: 
- suunniteltu työn ajallinen ja määrällinen edisty -
minen 
- suunniteltu työvoiman tarve 
- suunniteltu rahoitustarve 
- urakkasopimuksen mukaiset tai muulla tavalla 
sovitut välitavoitteet 
- materiaalin käyttö- ja massojen siirtosuunni-
telmat. 
Työsuunnitelmien tarkkuus sovitaan alkukokouk-
sessa, noudattaen kuitenkin TVL:ssa käytössä ole-
vaa suoriteryhmittelyä. Poikkeustapauksessa voi-
daan käyttää maksujärjestystaulukon mukaista ryh-
mittelyä. 
Työsuunnitelmiin on sisällytettävä aikataulu, joI 
on laadittu, mikäli mandollista, joko tieaikakaavi 
tai toimintaverkon muotoon. 
Työsuunnitelmissa on urakoitsijan otettava huo-
mioon urakkasopimuksen asettamat rahoitus- ja 
työvoimarajoitukset sekä velvoitteet. Suunniteltujen 
työmäärien rahoitustarve ei saa ylittää työhön vuo-
sittain käytettävissä olevaa työohjelman mukaista 
rahoitusta. 
17.5.2 Työsuunnitelman laatiminen 
Koko työn keston ajalle laadittu työsuunnitelma: 
- tehdään urakoitsijan toimesta ja alistetaan ra-
kennuttajan hyväksyttäväksi kokonaisurakoissa 
viimeistään yhden kuukauden ja osaurakoissa 
viimeistään kanden viikon kuluttua töiden aloit-
tamisesta 
- laaditaan kuukausijaoituksel la työkohteittain 
- tarkistetaan ja esitetään rakennuttajan hyväk- 
syttäväksi kalenterivuosittain lokakuun 15. päi- 
vään mennessä 
- tarkistetaan, jos toteuttamisen aikana ilmenee 
työhön tai työn lopputulokseen oleellisesti vai-
kuttavia seikkoja, valmistusajankohdan, rahoi-
tuksen tai työvoiman käytön osalta. 
- pidetään jatkuvasti ajan tasalla siten, että töiden 
määrällisen edistymisen seuraaminen on mah-
dollista. 
Työkohde määritellään seuraavasti: 
- se on valittuun litteratasoon sopiva työkoko-
naisuus 
- sen rajat on osoitettavissa maastossa tai kar-
talla 
- siihen sisältyvä suoritemäärä on tarkasti määrät-
tävissä. 
17.6 VALVONTA 
Ks. OSA B. 
17.7 TYÖNJOHTO 
- 
Kokonaisurakkana suoritettavissa töissä tulee työ-
maalla olla tehtävään sopiva ja riittävän kokemuk-
sen omaava työpäällikkö, jonka on koulutukseltaan 
oltava vähintään insinööritutkinnon suorittanut. Työ-
maan vastaavan työnjohtajan tulee olla vähintään 
teknillisen koulun tutkinnon suorittanut tai vastaa-
vat tiedot ja kokemuksen omaava henkilö. Työpääl-
likkö ja vastaava työnjohtaja on esitettävä rakennut-
tajan hyväksyttäväksi. 
Työkoneiden käyttöä varten tulee olla riittävä paikal- 
linen työnjohto. Jos jonkin erikoistyön osalta on ole- 
massa työnjohtoa koskevia erityismääräyksiä, on 
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niitä noudatettava (betoninormit, sähkölaki, työseli-
tykset jne). 
Poikkeukset. Ks. OSA B. 
17.8 KONEET 
Urakoitsijan on asetettava työhön kaikki työn urak-
kasopimusasiakirjojen mukaiseen suorittamiseen 
tarvittavat koneet ja laitteet. Esim. tarjouksen yhtey-
dessä esitetty koneluettelo ei näin ollen vapauta 
urakoitsijaa edellä asetetusta velvol lisuudesta. 
17.9 POIKKEUKSET JA TÄSMENNYKSET 
URAKKAOHJELMAN LUVUN 2 YLEISIIN 
PERUSTEISIIN JA YKSITYISKOHTAISIIN 
MAKSU- JA MITTAUSPERUSTEISIIN 
Ks. OSA B. 
17.10 MASSANSIIRTOSUUNNITELMA 
Suunnittelijan laatimat tienrakennustöiden massan-
siirtosuunnitelmat, joihin massalaskelmat perustu-
vat, ovat ohjeellisia, ks. kohta 5.1. 
17.11 TYÖVOIMA- JA KONEILMOITUKSET 
Urakoitsija on velvollinen työn aikana ilmoitettavina 
määräpäivinä toimittamaan rakennuttajalle työ-
voima- ja koneilmoitukset valvonnan antamien oh-
jeiden mukaan. 
17.12 MUUT ERIKOISMÄÄRÄYKSET 
Ks. OSA B. 
18 	TARJOUS 
18.1 YLEISTÄ 
18.1.1 Tarjouksen tulee perustua tämän urakkaoh-
jelman kohdassa 4 mainittuihin asiakirjoihin eikä 
tarjouksen antaja saa tehdä tarjouspyyntöasiakirjoi-
hin mitään lisäyksiä, muutoksia tai poistoja. 
18.1.2 Tarjouksen antaja saa kuitenkin tarjouspyyn-
töä vastaavan tarjouksensa lisäksi tehdä teknisiä ra-
kenteita koskevan ehdotuksensa, joka on laadittava 
vaihtoehtoisen tarjouksen muotoon. Siihen on täl-
löin liitettävä tarjouksen käsittelyn yhteydessä hy-
väksyttävissä oleva suunnitelma hinnoitteluineen. 
Edellä tarkoitetun vaihtoehtoisen tarjouksen liite-
asiakirjoineen tulee olla niin yksityiskohtainen ja 
selvä, että se voidaan sellaisenaan ottaa huomioon 
tehtyjen tarjousten perusteella urakkasopimuksen 
tekemisestä päätettäessä. Ks. OSA B. 
18.1.3 Tarjouksen antaja voi pyytää ja rakennuttaja 
voi muutenkin lähettää urakka-asiakirjoja koskevia 
muutoksia, lisäselvityksiä ja tulkintoja tarjouksen 
antajille. Sellaiset kirjalliset pyynnöt on esitettävä 
vähintään kymmenen (10) päivää ennen tarjouksen 
antamista varten ii moitetun määräajan päättymistä 
(sisäänjättöpäivä). Rakennuttaja vastaa tarvittaessa 
kaikille tarjouksenantajil le yhteisesti mandoli isuuk-
sien mukaan ainakin viisi (5) päivää ennen mainittua 
ajankohtaa. Tarjouksen antajien tulee tar-
jouksissaan ilmoittaa lähetettyjen lisäsel-
vitysten vastaanottamisesta. Suulliset selvi-
tykset ja ilmoitukset eivät ole sitovia. 
18.1.4 Tarjous voidaan peruuttaa kirjeitse tai säh-
keitse, mikäli peruutus on saapunut rakennuttajalle 
ennen tarjouspyyntökirjeessä mainittua tarjousten 
sisäänjätön määräaikaa. 
18.1.5 Tarjous on sitova ja on voimassa kunnes so-
pimus on allekirjoitettu, kuitenkin enintään 3 kk tar-
jouspyyntökirjeessä i Imoitetusta viimeisestä sisään-
jättöpäivästä lukien. 
18.1.6 Tarjousvakuus. Ks. OSA B. 
18.2 TARJOUKSEN TEKEMINEN 
18.2.1 Tarjouksen antajan on hankittava kaikki ne 
tiedot ja asiakirjat, jotka hän tässä urakkaohjelmas-
sa mainittujen tietojen ja asiakirjojen lisäksi pitää 
tarpeellisina tarjousta tehdessään. 
18.2.2 Siltojen tarjousten tulee perustua ilmoitettui-
hin paalujen kokonaispituuksiin. Ks. OSA B. 
18.2.3 Tarjous on tehtävä sanatarkasti oheista tar-
jouskirjemallia käyttäen sekä lisäksi 
- hinnoittamalla massa- ja yksikköhintaluettelo 
- täyttämällä ja tarvittaessa täydentämällä mah- 
dollinen sillanrakennustöiden muutos- ja lisä- 
töissä käytettävä yksikköhintaluettelo. 
18.2.4 H innoitellun massa- ja yksikköhintaluettelon 
yhdistelmäsivul la i lmoitetun loppusumman on olta-
va sama kuin sitä vastaava tarjoussumma tarjous- 
kirjeessä. Jos näin ei ole, ovat massa- ja yksikköhin-
taluettelossa ilmoitetut yksikköhinnat määrääviä ja 
niistä massamääriä muuttamatta laskemal la saatua 
loppusummaa pidetään tarjoussummana. Jos jo-
honkin massa- ja yksikköhintaluettelossa hinnoitet-
tavaksi edellytettyyn kohtaan ei ole merkitty yksik-
köhintaa eikä asianomaiseen kohtaan myöskään 
ole merkitty siihen merkittäväksi tarkoitettua sum-
maa, katsotaan tämän hinnoittelun kohta nollaksi 
sekä yksikköhinnan että summan osalta. 
18.2.5 Jokainen tarjoukseen liittyvä asiakirja on tar-
jouksen antajan erikseen päivättävä ja allekirjoitet-
tava. Asiakirjoihin on lisäksi liitettävä allekirjoittajan 
valtuudet osoittava todistus sekä selvitys (ote kaup-
parekisteristä tai vastaava) siitä, että tarjouksen alle-
kirjoittaneet ovat olleet oikeutettuja kirjoittamaan 
tarjouksen antajan toiminimen, mikäli kysymykses-
sä on yhteisö. 
18.2.6 Jos työ on jaettu urakkaosiin, voidaan tarjous 
tehdä joko yhdestä tai useammasta urakkaosasta 
kustakin erikseen tai niitä yhdistämällä tarjouskirje-
mallissa osoitetul la tavalla. Urakkaosia yhdistele-
mällä muodostuvaa urakkaa käsitellään yhtenä 
urakkana. 
18.2.7 Jos tarjouksen tekee työyhtymä, tulee yhty- 
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män olla perustettu ennen tarjouksen antamista ja 
tarjoukseen on liitettävä selvitys yhtymän perusta-
misasiakirjoista. Selvityksestä tulee mm. ilmetä vas-
tuun jakautuminen työyhtymän perustajien kesken. 
18.2.8 Tarjousvakuuden antaminen, ks. OSA B. 
18.3 TARJOUSTEN KÄSITTELY 
18.3.1 Tarjousten käsittelyssä noudatetaan mitä on 
määrätty As. kok. 385/61, 386/61, 860/74 ja 985/74. 
18.3.2 Kaikki tarjoukset voidaan hylätä. Ks. As. kok. 
385/61 § 9. Tarjoukset voidaan hylätä perustetta il-
moittamatta, mutta hylkäämisestä on ensi tilassa 
annettava tieto asianosaisille. 
18.3.3 Tarjouksessa esitetyn yksikköhinnan tulee 
olla oikeassa suhteessa työosan vaatimiin kustan-
nuksiin. Rakennuttajalla on oikeus hylätä tarjous 
myös tällä perusteella, jos epäsuhde on ilmeinen. 
18.3.4 Tarjouksen antajan tulee tarjousten käsitte-
lyä varten antaa rakennuttajalle tarpeellisia lisäselvi-
tyksiä, joita rakermuttaja tarvitsee tarjousten vertai-
lussa ja tarkastuksessa. 
18.3.5 Myöhästyneet tarjoukset, joita ei voida ottaa 
käsiteltäviksi (ks. As. kok. 385/61, 8 §), palautetaan 
avaamattomina. 
18.3.6 Ellei avaustilaisuus ole julkinen, rakennuttaja 
ilmoittaa tarjousten avausti laisuuden jälkeen tar-
jouksen tehnei lie urakoitsijoi lie halvimman tarjouk-
sen tekijän ja tarjoushinnan. 
18.3.7 Sopimuksen tultua allekirjoitetuksi ja raken-
nusaikaisen vakuuden tultua hyväksytyksi rakennut-
taja ilmoittaa tarjouksen antanei lie urakoitsijan ja 
urakkah i nnan sekä muiden tarjousten tarjoushinnat. 
18.4 TARJOUSPYYNTÖASIAKI AJAT 
18.4.1 Tarjouspyyntöasiakirjat on lueteltu tarjous-
pyyntökirjeessä. 
18.4.2 Piirustusluetteloon x:llä merkittyjä piirustuk-
sia ei liitetä mukaan tarjouspyyntöön. Puuttuvat pii-
rustukset ovat nähtävissä rakennuttajalla. 
18.4.3 Tarjouspyyntöön kuuluvat i nformaatioluon-
toiset selvitykset eivät sido rakennuttajaa. Ks. OSA 
B. 
18.4.4 Tarjouspyyntöasiakirjat tulee palauttaa vii-
kon kuluessa laskettuna tarjousten viimeisestä si-
säänjättöpäivästä tai niistä on maksettava lunastus-
maksu. Ks. OSA B. 
